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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z ,
1-ső bérlet Csütörtökön, október 7-kén 1869,
a d a t  f
1. szám.
niBiiK
v a g y :
a riclimimdi
Regényes vig opera 4  felvonásban. Irta Fridriek, zenéjét Flolov, fordította Szerdahelyi József.
(Rendező: Szabó.)
Lady Hariet D urham , a királyi udvar hölgye 
Nancy, m eghittje -
Lord Trisztán Mikíeforl, rokona 
Lyonéi -






















T örténethely  részin t a Lady kastélya, részint Richmond város és környéke. I d ő : Anna királynő uralkodása.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
llM ely árak tAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy Irt. Másod emeleti páholy Irt. kr.
Támlasszék 70kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 40  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. GyermekjegyjgQ kr. ______ ____________________________________ _
Kezdete 7órakor, vége fél 10-kor.
I T t í c -  Ezen szini idényreszinlapokra bérleni letud 1  frt. kr. o. szinlqp osztóknál^ é s  pénztárnál.
Szombaton október 9-én bérlet 2-dik számában e l ő s z ö r a d a t i k :
D E L I L  A.
Uj franczia dráma 5 felvonásban. Irta Ponsard.
D ebreczen, 1 8 6 9 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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